































































































































































































































































































































































































(1) Vgl. Brock-Sulzer S. 278
(2) Text S. 197-198
(3) Die Stadtの後書きによると,この作品集のなかの大部分は1943-46年の三年間で,つまりデュレン
マットが22才-25才までの間に書かれたものである.
(4) Vgl. Spycher S.32
(5) ibid. S.33

























"Die Folterkammer ist die Welt. Die Welt ist Qual. Der Folterknecht ist Gott. Der
foltert.
Ein Mensch schreit :
Warum bist du nicht gekommen?
Gottlacht:
Was soil ich wieder Mensch werden.
Ein Mensch stφhnt:
Was qu且1st du mich?
Gottlacht:
Ich brauche keinen Schatten.
Ein Mensch stirbt."
Vgl. Text S.151, "Ein VIERUNDZWANZIGJAHRIGER fett, damit das Schreckliche hinter
den Kulissen, welches er sah (-.), nicht allzu nah an ihn herankomme,.-
脚Text S.167
Vgl. Arnold S.13, ``Die Erz色hlung illustriert, daβ Gott im Grunde ein Sadist ist, in dessen
Natur es liegt, den Menschen qu云Ien zu miissen."
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